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Biblioteca da Faculdade 
Terminados os serviços de reorganização da Biblioteca, 
foi ela agora entregue ao público com melhoramentos impor-
tantes. Dois ficharios; u m onomástico e outro ideológico, 
substituíram os catálogos antigos. O horário foi também am-
pliado, estando a Biblioteca aberta diariamente das 9 ás 
11 yi e das 13 as 17 horas. 
Aos antigos alunos da Faculdade foi enviada a circular, 
que reproduzimos adeante, com o questionário a ela anexo. 
«Empenhada em organizar um catalogo biblio-
gráfico das obras de seus antigos alunos, a Biblioteca 
da Faculdade de Direito de S. Paulo, vem solicitar de 
V S. uma contribuição preciosa, que poderá ser ou-
torgada pela doação de obras publicadas por escri-
tores que tenham estudado' na nossa Faculdade ou 
pelo fornecimento de toda e qualquer informação 
de ordem biográfica ou bibliográfica sobre esses an-
tigos alunos. 
Reunidos os elementos necessários, dados e obras, 
será organizado u m catalogo em que figurarão os 
nomes dos que tiverem contribuído, mesmo de le-
ve, para a sua realidade, e, ao mesmo tempo, reser-
vada no recinto da Biblioteca, além do esp rçc 
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sario á reunião de todas as obras que for possível ar-
recadar, u m a vitrine para a exposição de retratos, 
gravuras ou manuscritos referentes á vida da Faculdade. 
Ao nosso apelo já responderam varias pessoas 
interessadas em conseguir a realização dessa idéa 
e estamos certos de que V S., compreendendo o que 
ela representa para o estudo da vida inteletual pau-
lista e brasileira, também colaborará comnosco in-
formando e ajudando no que estiver a seu alcance. 
Aproveitamos a oportunidade para, agradecen-
do o interesse que se dignar mostrar pela nossa ini-
ciativa, apresentar a V. S. nossas cordiais saudações». 
QUESTIONÁRIO ANEXO 
«Algumas questões em que V S. poderá colabo-
rar em proveito da vida inteletual Paulista: 
1) Conheceu V. S. algum dos membros do ma-
gistério ligado a esta Faculdade ? Pode oferecer-nos 
deles biografias, retratos, autógrafos, livros ou quais-
quer outras lembranças ? Pode indicar onde se encon-
tram dados biográficos ou bibliográficos que lhes 
digam respeito ? 
2) Conheceu V. S. algum ex-aluno desta Faculda-
de, cuja biografia deva ser traçada nos seus anais ? 
Pode oferecer-nos qualquer elemento ou indicação 
que lhe diga respeito ? 
3) Pode V S. referir-nos fatos interessantes ou 
curiosos ocorridos no curso acadêmico desta Faculda-
de e que sejam dignos de registro ? 
4) Pode V- S. indicar-nos alguma pessoa que 
possa responder a qualquer das perguntas acima?» 
